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后于 19 2 年
、
l% 1 年颁布 了各 自的 《信





























































虽 然经 历 了三 次 整顿
,
到 19 9 4 年
,






























1 98 6 年 l 月 7 日国务 院颁 布 的
(中华人 民共和国银行管理暂行条例 ) (以















中国人 民银行制定 的 (金 融信托
投资机构管理暂行规定 ) (以下简称 (暂
行规定 )
,




















































































































得信托机构 的经 营权缺乏 权威的法律保
障
,











































































































































































(赠与和遗嘱 ) 与财产管理 (代理和公司 )
所具有的独特的功能
: 长期规划 财产的功


























































































































过程 中时 时都会出现捉襟见肘的尴尬 局














































现行信 托法 以 行政











































































































的效 果又 发生 于 受 托人 和受 益 人之 间
。













































































但单行的 (信托法 》 仍属民事
特别法
。
























































在我 国就 可 以 形成 以 《信托
法》 为基础
,
以 <信托业法 ) 为保证
,
以
单行信托法规群为补充的法律体系
,
全 面
调整信托经济活动
,
繁荣和发展我 国的市
场经济
:
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